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t JOBaH <P, TPH<pYHOCKH
HEKAP:AIIIIhlI BEJIlIKlI CAJAM
Y CTPYMlILIKOM non,»
Y rr03HaTOM nyrormcy rypcxor nyronncua E. T.fenetiuie, 1I3 cpenaae XVII
nexa, y CTpyMWIKOj 06JIaCTli y Maxenonnjn HaBOAli ce BeJIlIKlI cajai« lIJIli
nanahyp0AP)KaBaH CBaKe ronnne xpajcsrnponehana MecTy 3BaHOM Ilonsan (ann
,IJ,OJIjaH). Tpajao je rro neiiipoeceii: oana,'
Y CJIeAehlIM penoeaxa najnpe hy 1I3JIO)KlITli nonarxe 0 noneayroxi cajvy
KaKO lIX HaBOAli E. 1.JeJIe61Ija, a 3aTliM hy noxymarn na 0ApeAlIM: 1) rne ce
HaJIa31IJIO cajaxrcxo MeCTO, 2) KaKBe crapnne TaMO nocroje, 1I 3) xana je cajav
yKlIHyT.
* *
E. 1.JeJIe61Ija y nyronacy lICTWle uaje MeCTO ,IJ,OJLaH, naKOMe ce0AP)KaBaO
cajav, voaaeno OA rpana CTpvMlf~eI a na repnropajn CTpyMWIKOf KaAlIJIyKa,
1IAa je 61IJIO CMeUITeHO na pasaou 1I rrJIOAHOM 3eMJLlIUITY. r JIaBHa srpana cajna.
«apaean-cepa] (napon xaxce "capaj"), JIwmJIa je ua rupbasy; lIMaJIa je xanaje
ca nerapa crpane 1I 1I3rJIeAaJIa xao BeJIlIKlI xaa ca TBPAo 31IAaHliM c06aMa y
rrp1I3eMJLy 1Ina cnpary,
fNea~feI TO je 61I0 A06poypehencajan - nanahyp. IIIlIpliO ceOKO cajaucxe
srpane caAeCHe 1I JIeBe crpaae nyra. Y cajaxicxe nane 61IJIO je BlIUIe 0AXlIJLaAY
AyhaHa. CBaKe rOAlIHe, Y ce30HU iiipeuuuea, na npocrpanon 3eMJLlIUITY, KaKO
AaJLe uanomrE. 1.JeJIe61Ija, npnxynn.ano ceOKO ciiio xun.aoa JLYAlI: 1I3 Pyaenaje,
AHaAOJIlIje, Ilepcnje, Capnjc, Hpaxa, Espone lITA. YKpaTKO pe-reno, cacrajann
cy ce 6POjHlI TmflB~lf cap060M 1I xyrnm.
OCliM srpana xoje cy 3aY31IMaJIe y)KlI npocrop caxror Tp)KlIUITa, na
yraoauoj qlICTlIHlI 61IJIli cy JOUI rrOAlIfHYTlI uraropn, cnaxojaxa CKJIOHlIUITa 1I
resre. IIpOAaBaJIO cena crornae rosapa porie.
I E.l.JeJIe6Hja, Ilyl71DUUCU UD jyiocsoeencxuu 3e.M.ba.Ma, Capajeso 1967, 577.
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Ilocrojao je nocerianrrpocrop II sa CTOKy - sa onne II K03e on KOjIIX 6II ce
nponano na CTOTilHe xnn.anarpna; nponasano ceaa xnn.anejaxahnxII TOBapHIIX
KOIba (aa "aT-Mejp;aHy"), roscna II 6IIBOJIa.
OlIOje II rpr na KOMe cy nponasana 6pOjHII P060(3U.
OBO je yrJIaBHOM CBe y HaBep;eHOM rrYTOIUl.CY. Me~vTffMI npyrnx nonaraxa
o paaajen BeJIHKOM cajvy y CTpyMWIKOM xpajy HeMaMO.
* *
CTPYMIfl-IKil xpaj je rro reorparpcxoxr nonozcajy npnponna II BeJIIIKa
caoopahajaa paChpCeffl~a OaJIKaHa. 3aTo je 6IIO noronan sa epopMIIpaIbe pannjer
BeJIIIKOr cajva. AJIII ry nacraje II npso mrran.e: aa KOM xrecry je onpacasan cajav
y XVII sexy?
Ao cana TO HIIje 6IIJIO rr03HaTO, jep HIIKO HIIje IIMao rrpHJIIIKy na
neraa.nnje rrplv~fff CBa nacen.a y OKOJIHHII rpana CTpyMIIu,e. Onaj xpaj lIMa
tuesnecer Hnaa ceocxa nacen.aII najenuo HeHOCH rrosienyro HMe DOJbaH, xoje
HaBO.)J;H nyronncau E. LIeJIe6IIja.
Hncy 6IIJIa nosnara HIInaponna npenan,a,rraHH oCTau,II crapana y CBI1M
CTpyMIfl-IKHM CeJII1Ma. Ja cav neran.na repencxa npoy-rasaa,a BpIIIHO TeK 1974.
II 1975. ronnne II TOM rrpIIJIIIKOM MI1CJII1M na caM noysnano ycraaonno na je
noxenyra cajav IIJIII nanabyp onpscasan y nananm.en (11 y CBaKOM norneny
BeOMa nonecaov) rrOJbCKOM HaCeJbY xoje ce 30Be Capaj.'
H eBO xoje cy CBe rrOBOJbHOCTil nanaum.er eaCegf~a Capaj p;a jc ry
onpacaaan uexanamn.n BeJIHKII cajav:
1) Hacen.e Capaj aajsehnu p;eJIOM je y cpennunsen neny rrJIOp;HOr
CTpyMHLIKor no.n.a, II ynan.eno je en rpana Crpyunue caera 9 km
cesepoacro-rao. 3aTIIM, ~fffTaBl 6JIlI)Ke nonpynje OKO Capaja 0611Jlyje jaxu«
U360pUMa, a 00 iiietcylu: 600e 'ry je II pe-nina Typuja, JIeBa nparoxa
CTpyMeUIHIIu,e. Taj nouena TOK norn-re ca xracaaa nnamme Orpaaoiena na
cesepy.Ha 'raj ea~fffeI n y XI1P;pOJIOUIKOM norneny, CCJIO Capaj je, saonpacaaan,e
cajna 6IIJIO,jep;Ho 0):\ najnonecaajnx nacen.ay CBOM xpajy. Jep snpasaII3BopCKa
nona sa nnhe II rexyha nona HCOI1XOp;aH yCJIOB sa LICTpp;eceTop;HeBHII 60pasaK
6pojHIIXynecnaxa na cajvy.
2) 3a epopMIIpaIbe cajxra - nauahypa na MecTy naaaunser cena Capaja
3HaqajHII cy 6IIJIII II caotipahajnu YCJ10611: oane cy ce CTHIJ,aJIa TpH crapa
6aJIKaHCKa nyra - 113 rpana Cepesa ca jyroncroxa. 113 COJlyHa ca jyra, H H3
Illiiiuua ca ceneposanana Taxo je HaCeJbC Capaj 6HJIO II Ba)KHa caotipahajna
CTaHHIJ,a panajer nooa.
3) H epeueucice iipu.uuce - xpaj npo.reha - Kalla je onpxcanaa cajaxr
LIIIHIIJIe cy CBOjC. To je y CrpYMIILIKm,l xpajy Haj.TIeIIlIIe llo6a rOAHHC. He60 je
2 Ilonarxe xojn ce onnoce na CBa nacen.a CTpyMIlLIKe KOTJIllHe, oojasnhy y noceonoj
KJhII3II.
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no BIIIlIe nana senpo 11 rpeje CYHlJ;C. ronno 11 fioraro. KaKO cano OHO MO.IKe 611T11
YTOM .lKynHoM xpajy. LI,aH11 cy ca gyr11M 11 rrp11jaTH11M cYMpalJ;11Ma.
liMe nanaunser CCJIa HaCTaJIO je sa npeue TypCKC BJIagaB11HC 11 TO rro
nouenyroj cajancxoj srpann. Ilpe rora, KaKO M11CJIC II crapajn MCiliTaHII, I-b1I-
XOBO CCJIO IIMaJIO je npyro IIMC- M0.IKAa OHO uanpen nosrenyro - DOJbaH.
Y HaCCJhY Capaj, y I-bCrOBOM cPCg11IlII-bCM gCJIy KOg naaaum.e lllKOJIC,
B11gC ce OCTalJ;1I nexanaunse srpane 3BaHC "ccpaj". CTaHOBHIIlJ;lI upernocraan.ajy
na je TO 6lIO rr03HaTlIcapaj IIJIII nanahyp, aJIIInasno nanyurren. KIIlllC, BCTPOBII
II CHcrOBII KPI-bIIJIII cy srpany II PYililIJIII KaMCH rro KaMCH. To cy ~ffeffnlf II JhyglI
rrplIJIIIKOM 3lIgaI-ba CBOjlIX rpabeaana.
Ilpeva canaum.esr CTaI-bY OCTaTaKa BlIglI ce ga jc srpana 3BaHa capaj
IIMaJIaII pCJIaTIIBHO neha pasvep 11 na jc 6lIJIa rrOCTaBJhCHa na JICrrOM MCCTy. A
nenanexo on TC rpabenane 1I36lIjajy II nosrenyra ja-ra 1I3BOPlI - BpCJIa, csera
TplI-l.ICTlIp. liMajy OgJIJIl.lHY BOgy sa nnhe. Kon TIIX BpCJIa HaJIa311MO II crapo
myncxo npsehe. Ilpyra CCJIa y CTpyMJIl.IKOM nOJhY HCMajy TaKBIIX 113BOpa, neh
cy nnjahy BOgy CTaHOBHIIlJ;1I go6lIjaJI11 1I3 6yHapa, a TCK y HOB11jc go6a
cnposeneaa jc nnjaha nona novohy nonosona.
Ha npocropy OKO "capaja" lIMa cJIa611x OCTaTaKa 11 on npyrax srpana,'
aJIIIHCMa rpara og TypcKIIX "Mc3apa" (rpooan,a).
Ceaeposananno on CCJIa Capaja, y jennoj I-bIIBII, CTOjc 3lIgOBlI on
HCKagaIlII-bCr KyrraTIIJIa IIJIII aMaMa. To MCCTO CCJhalJ;1I 30By Baua. 3y6 npexeaa
II JhyglI HIICY ra caCBIIM YHIIIlITIIJIII,rra jc 3aTO narnnc Ban.a03Hal.lCH II na namoj
sojaoreorpadxxoj KapTII.
* *
GBOM rrp11JIIIKOM nOCTaBJhaMO II cneneha naraa.a: 1) xana je OCHOBaH
HaBcgcHIIcajan y CTpyMWIKOM norsy: II 2) xana jc cajau yKlIHyT.
Ha npso mrran,e HC MO.IKC ce Tal.J:HO onronoparn. Ja npernocraan.av na
je cajau nocrojao 11 npe XVII BCKa. MO.IKAa jc OCHOBaH II paanje, jcp cy gBa
nperxonna BCKa (XVI II XVII) nape-taro nonpanena npousary cao6pahaja,
TproBIIHc II 3aHaTCTBa y ranannsoj Typcxoj.
MCl)yTIIM, HaBcgcHIIBCJIIIKII cajasr uajeeposaraaje je uanyurrea xpajev
XVII BCKa, xana cy y CTpyMWIKOM xpajy II y I-bCMy OKOJIHIIM 06JIaCT11Ma nOl.ICJIa
IICCJhaBaI-ba II BCJIIIK11 IlPYIIITBCHO-COlJ;lIjaJIHII nopeuehaja, xao rrOCJICIl0lJ;a
nosnaror aycTpo-TypcKor parosau,a.'
.1HapO;J,Ha rpannuaja je jenan on II3Bopa xoje caM KOPIiCTIiO sa YII03HaBalbe CTapIIX
nacersaII y gpYflIMHaIllIIM 06naCTIiMa.
4 Tana je II3 Crpyxa-rxor xpaja xpeayna Maca II36ernuuaII orinacr je sa HeKO npeue
OCTanacaManoCTaHOBHIIUITBa.
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To je 611JIO y nepnony 0):( 1689 ):(0 1690. rO):(IIHe. 360r paronan.a je II y
OBOMxpajy EaJIKaHa BJIa):(aJIO je ysepetse na ce nplI6JIII)J(aBa xpaj rypcxoj CIIJIII
n na rpefia noxroha OIllIITY xpIIIIIhaHcKy crsap, Illnpeha ce ca cesepa ysnoxroh
xpmnhaacxor CTaHOBHllIIITBa, ayciiipujcxa60[aca6P30 ce cnycrana II):(O xpa j esa
na jyry - ):(0 rpanosa IIIrnrra II CTpyMIII.J;e.
Me~vTffMI cpeha ce OB):(e oxpenyna y KOpIICT Typaxa. OHII cy ce CBeTIIJIII
y nynoj Mepii He cavo AycTpIIjaHI.J;IIMa, seh II ):(oMaheM xpIIIIIhaHCKOM csery,
Ilpe caera nornfiaje y pary, 3aTIIM ciiipaiuua«yia, rra rnan II ceotie, npopemrna
cy napon II y CTPYMIIqKOM xpajy. CBe ce ry CTeKJIO. Orpaaa-ren je 6II0 IIJIII
nornyno 06ycTaBJheH rrYTHIIqKII caoopahaj na je onpacasaa,e cajaa npecrano.
Ha onycrena orIhIIIIITa, YKOJIIIKO cy 06HOBJheHa, rrOqeJIII cy ):(a ):(OJIa3e
TYPI.J;II. H3MeHIIJIII cy ce YCJIOBII3a I.J;eJIy 06JIaCT, IIITO je HeraTIIBHO YTIII.J;aJIO na
caoripahaj, aa TproBIIHy, aanare II Me~ycMSeeonnoce Typaxa II xpIIIIIhaHa. 5
360r csera rora npaapeveao yKII):(aIhe cajna y CTPYMIIqKOM non.yOKO
1689-1690. r. 6IIJIO je HeMIIHOBHO. Cajau cy IICTOpIIjCKII norabaja OCY):(IIJIII na
nponacr,
Ilaaannse CTpyMWIKO nacen.e Capaj IIMa cauo 120 xyha II IherOBII
CTaHOBHIII.J;II - MaKe):(oHI.J;1I II POMII - 6aBe ce 3eMJhOpa):(.fbOM 1I raje CTOKy.
OCHoBaHo je ca ):(OCeJheHlII.J;lIMa TeK xpajesr XVIII IIJIli rrOqeTKOM XIX sexa,
OKOJIHa cena cy: Ilpoceaaxoao, Ilanepeso, IIeTpaJIIIHI.J;lI II HOBa I'esepnaja."
S Yrr. B. 'Fioposnh: Hciuopuja Cp6a, II neo, Beorpan 1989, CTp.203-206.
61.Tparpynocxn: flo CzUpyMUtIKOj otinaciuu, .Trrofiyc", VII, Beorpan 1975.
